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938.Ata da sessão do ídia 16 - 6
Presidente: Elyseu Plaglioli
Secr1etarios; José :Eboli,Luiz Vieira
Presentesossóeios; Prof. J\tIartin Gomes, Argemiro Dornelles,
Adair Eiras de Araujo, Dinarte S. Martins, Elyseu Pag'!ioli, Aleixo
Moura,Luiz Fdipe Nelson CM'valho, I-{uhens ]\,Ia eiel) Henrique
lIeredia, Ricardone, Gabino lj1onseca, ;José Eboli, Varllieire, Valter Dex~
heimer.
Lida a áta dia sessão anterior foi aprovada sem ,sofrer emendas.
Passou o Sr. Presidente a ordem do dia, dando a ao
Prof. 1f\artim Gomes que pronunciou brilhante IC'Üllferencia sobre o te~
ma "Tratamento da dismenorrea",
Ao terminar foi 10 Prof. 1Vlartim Gomez muito aplaudi ll0.
A' s,eguir tomou a palavrla o Dl'. de
urna peça operativa, de uma doente ela enfermaria do
de 'Medeiros, Ckl, Santa Casa.
O Dl'. Adairdissertou sobre a SUa observação, eom larga do~
cumentação.
Recebendo uma grande salva de
Posto em diseussão o trabalho do Dl'. Ac1air,
o Prof. :JVIJartim Gomez que disse, ter tido casos de
tendo porém) 0pÜ\.Ttunidade de fazer nunca urna
dora.
Passando a ipalia!vra, o Dl'. Do1'ne1e8 eomenta um caso de hidro-
nefrose \com infeçã-ü que fez \extirpaçi:io do rim.
Logo após fez uso da palavra o Prof. ,Martim Gomez que fez 1<1
seguinte nota previa;
lIa varios anos ap\a;receu em seu consultorio, uma senhora por-
tadora de abundante polipose da bexiga.
COllstat,ac1o os p01ipos pela foram cauterizados com
nitrato de prata.
Passaram-se mezes.
Volha ,a paciente ao eonsultorio, novo exame, notado a
de grande quantidade de polipos, porém já com caralcter
malignidade. ..
Novamente eauterizados com nitrato ele pratl3 e feita irradia-
(;ão profunda pelo Dl'. Greco.
A paciente retiT,(Ju-se para fóra,
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Pôrto Alegre, 16 ~. 6 - 938.
Dr. Luiz Vieira
2.° secretario
36 RIO GRANDENSES DE MEDICINA
Atada sessão extraordinlaria realizada na Paculdade de Medi~
eina no cHa 30-6-938.
Achavam-se presentes um grande numero de médicos, 'professo-
res ela E,s,colaealunos'.
A mesa compostla do Prol. Elyseu Paglioli,presidente da So-
ciedade de Cirúrgia, ProL l\Iarques Pereira, Diretor interino da F!a~
culdade de lVI,edieina, Prof. F. Ygartua, presidente da SOicied,ade de
Medicinla,P:rof. Nog'ueira Flôres, presidente da 'sociedade de rrrau~
matolo:gia B Ort,Q'ped~a,; ProL Pitanga Santos e Luiz (Felipe Vieira, 2.°
secretario, da Sociedade de Cirurgia.
Passando á ordem dia o Sr. Presidente explica da presente ses-
são que tem la finalidade de relc,ebel' o grande brasileiro Prof. Pitanga
Santos.
Dando a palavra ao Prof. Pitang'aquedisertou 80bre o tema:
"Tr,atlamento das .!hemorroides".
Par'a finalizar a conferencia o Prof. Pitanga) passa 2 filmes re~
llativos ,ao tema.
Pôrto Alegre, 30-6-1938.
Dl'. Luis Vieira
2.° secretario
